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\v Diiijgonci I {l I ne5 give
r<ati3 jafj cement
Cxamp/e : Hnc/ the matericib^ labor,cost anc/ weight of an ordinarl/ brick v^/all
12" thichjaid by 2 masons ao^per hour each, v\/ibh I bender \rjho makejcnd
carriej mortar at 20 per hour, dhandard common brick at^9 per Af. ijcinti
/Mortar of natural cement mixed 1 to2 . Cernent per bbl. 6cind i.zs per
delivered, ^"e^j^tra for each 4\ofcubic L/ard Prices bein^ for materials
thickness and j% for waste being a llowed. No profit or scaffolding
cons idered
Answer BricH /3JO
Labor u.2 hours
6and
Cement
Total
Weight
.63 Cutfd.
J3 barrels
6.26 tons
cost yd.dc
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